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ABSTRAK : 
Salah satu pendukung keberhasilan suatu perusahaan adalah sistem informasi dan 
komunikasi yang terintegrasi. Oleh karena itu dibutuhkan suatu aplikasi yang mampu 
membantu untuk menyelesaikan masalah. Aplikasi SAP Business One adalah salah satu 
aplikasi yang mampu memberikan solusi tentang permasalahan tersebut. Seperti yang 
sudah diterapkan oleh PT. Puspa Pharma. 
Tujuan penulisan skripsi ini ialah untuk mengevaluasi kinerja/ performance pada 
sistema ERP berbasis SAP Business One di Perusahaan PT. Puspa Pharma, mengukur 
kesesuaian antara sistem SAP Business One dengan kebutuhan user / pengguna modul 
Inventory, Finance, dan Banking.  
Metode analisa yang digunakan adalah menggunakan Fit/ Gap Analysis  dan metode 
pengumpulan data yang digunakan adalah observasi secara langsung, internship, 
wawancara, dan metode studi kepustakaan. 
Skripsi ini menghasilkan sebuah analisa tentang evaluasi dari modul Inventory, Finance,  
dan Banking. Serta penelitian ini memberikan saran pengembangan untuk 
menyelesaikan permasalahan yang terdapat dalam sistem. 
Simpulan dari skripsi ini adalah bahwa sistem SAP Business One sudah cukup dapat 
memenuhi kebutuhan dari pengguna, akan tetapi masih ditemukan beberapa 
permasalahan yang harus dicarikan solusinya. 
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